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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 
спеціальності і представляється у вигляді таблицях 1 та 2.  









Денна форма навчання  








Рік навчання 2017 
Кількість годин/кредитів 
120/4 
Семестр 1 -ий__ 
Лекції 16 год. 
Практичні (семінарські) 14 год. 
Лабораторні 14 год. 
Індивідуальні 0 год. 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота 68 год. 
Консультації 8 год. 











Заочна форма навчання  








Рік навчання 2017 
Кількість годин/кредитів 
120/4 
Семестр 1 -ий__ 
Лекції  8 год. 
Практичні (семінарські) 8 год. 
Лабораторні 6 год. 
Індивідуальні 0 год. 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота 84 год. 
Консультації 14год. 
Форма контролю: екзамен 
 
У програмі дисципліни для денної і заочної форм навчання повинні бути окремі 
таблиці 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
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Програма навчальної дисципліни “Діагностика психічного здоров'я та його 
розладів” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічне здоров'я та його 
критерії, а також зміни в психічних процесах, станах та властивостях особистості, що 
відбуваються при психічних розладах, на основі їх порівняння з характером 
формування та існування в нормі. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 Розуміння походження психічних розладів та психологічних проблем.  
 Скринінг і діагностика психічного зоров’я та психологічного добробуту. 
 Промоція психічного здоров’я, плекання психологічного добробуту, 
стресостійкості та особистісного зростання. 
 Розробка та імплементація програм превенції розладів психічного здоров’я в 
організаціях. 
 Базова допомога при поширених розладах психічного здоров’я (в 
індивідуальному та груповому форматах). 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Навчальна дисципліна може складатись з одного або кількох змістових 
модулів. Кількість змістових модулів визначається метою та змістом програми і не 
повинна перевищувати кількості кредитів, передбачених навчальним планом на 
вивчення дисципліни протягом семестру. 
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2. 
 Таблиця 3 
 
 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1. Назва модуля 
Тема 1. Основи психічного здоров’я  4 2 16  
Тема 2. Методи підтримки психічного 
здоров’я 
 4 4 18  
Разом за модулем  1 60 8 6 34 4 
Змістовий модуль 2.  Назва модуля 
Тема 3. Дослідницькі методи в сфері 
психічного здоров’я 
 4 4 16  
Тема 4. Діагностика загальних ознак 
розладів сфер психічної діяльності.  
 4 4 18  
Разом за модулем  2 60 8 8 34 4 




Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1. Назва модуля 
Тема 1. Основи психічного здоров’я  2  20  
Тема 2. Методи підтримки психічного 
здоров’я 
 2 2 22  
Разом за модулем  1 60 4 2 42  
 
Тема 3. Дослідницькі методи в сфері 
психічного здоров’я 
 2 2 20  
Тема 4. Діагностика загальних ознак 
розладів сфер психічної діяльності.  
 2 2 22  
Разом за модулем  2 60 4 4 42  
Всього годин: 120 8 6 84 14 
У програмі дисципліни для денної і заочної форм навчання повинні бути окремі 
таблиці 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Клінічні прояви психічної норми та патології  
2. Діагностичні принципи-альтернативи: хвороба- особистість, нозос-патос, 
реакція-стан-розвиток.  
3. Діагностичні принципи-альтернативи: психотичне- непсихотичне, екзогенне-
психогенне-ендогенне, дефект- виздоровлення-хроніфікація при мовленнєвих 
порушеннях.  
4. Діагностичні принципи-альтернативи: адаптація- дезадаптація, компенсація-
декомпенсація, негативне-позитивне при мовленнєвих порушеннях.  
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Перелік тематики науково-творчого пошуку:  
1. Біхевіоральне здоров’я. Зв’язок здоров’я з поведінкою. 
2. Модель переконань здоров’я Беккера і Розенштока: Поле здоров’я Лалонда  
3. Аналіз показників психічного здоров'я населення України  
4. Критерії психічної норми. 
5. Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад. 
6. Поняття психічного розладу та психічної аномалії. 
7. Психічне здоров’я і екологія особистості. 
8. Проблема співвідношення понять “психічне здоров'я” і “психологічне 
здоров'я”. 




7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення передбачає 
виконання ІНДЗ (табл. 3). У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою 
складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів); 
2. виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (максимум 10 балів); 
3. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
 Таблиця 3 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 
10 20 40 10 
5 5 4 6 5 5 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 6 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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психологии: Пер. с англ. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 768 с. 
 
9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Підходи до визначення психічного здоров’я.  
2.  Критерії психічного здоров’я.  
3. Методи діагностики психічного здоров’я.  
4. Методи підтримки психічного здоров’я. 
5. Дослідницькі методи в сфері психічного здоров’я. 
6. Ознаки розладів сфер психічної діяльності.  
7. Критерії психічної норми. 
8. Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад.  
9. Психологічні концепції розладу.  
10. Системи класифікації індивідів за психічними розладами.  
11. Аналіз умов виникнення психічних розладів.  
12. Поняття психічної адаптації і дезадаптації.  
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13. Розлади особистості та критерії їх діагностики. 
14. Діагностика загальних ознак розладів сфер психічної діяльності.  
15. Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці.   
16. Основні принципи діагностики в клінічній психології. 
17. Мета і методи діагностики.  
18. Принципи побудови діагностичних досліджень.  
19. Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник 
(ММРІ).Загальна характеристика.  
20. Оцінні шкали ММРІ, їхня конфігурація і інтерпретація.  
21. Алгорітм інтерпретації методики ММРІ. 
22. Клінічні шкали, їхня інтерпретація. 
23. Технології збереження психічного здоров'я. 
 
